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大規模火災、その問題解決に挑む 甲 山  治総合地球環境学研究所京都大学
図1　インドネシア周辺における熱帯泥炭地の分布（Page et al. 2004） 
写真1　泥炭湿地に魚の罠を仕掛ける漁師（リアウ州ザムルッド）
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Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial 


























































































































“International Workshop on Comparative Framework 
for Understanding Peatlands Societies”の報告
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